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THE HONOUR ROLL. 
The all of the Empire was lIobly responded to 
by the members of this Association: practically 25 
per cent. of the listf'd members offered themselves 
for service in one capacity or another. 
We regret the loss of those who mad(· thf' great 
acrifice, and to those who returned til(' ARSO('iation 
extended a incere welcome. 
ppended is a list of members who anRwf'red the 
-call :-
1. Brand, J. J. C., Eng. 
Lieut., H.M.A.S. 
Adelaide. 
2. Burton, C. R., Sergeant 
.'1. Baker, O. W. 
4. Bayliss, T. M. 
5. Bill, W. G. (died of 
i Iness) 
6. Campbell, A. G. 
7. Carruthers, J. ' 
8. Clift', R. C. 
9. Cole, L. G. 
10. Cleary, H. M. 
11- Debenham, A. J. 
12. Drinkwater, G. M., Lieut. 
18. Dowling, B. 
14. Dowling, D. R. 
15. Donaldson, J. K. (killed 
in action) 
16. Fewtrell, A. C., Lieut.-
Col., D.S.O. 
17. Ferguson, C. 
18. Ferguson, F. J. 
19. Fletcher, K. 
20. Fry, R. H., Sergeant 
21. Galloway, R. F. 
22. Grayson, G. W., Lieut .• 
M.C. 
28. Hamilton t Jo4 Capt. 
24. HammoDGJ H. 
25. Herbert, ... E. 
26. Henderson, 1.. G~ Lieut. 
27. Holliday, H. A. ::I. 
28. Holroyde, J. B., Eng., 
Lieut. 
29. Humbley, R. 
SO. Huntley, C. N., Lieut. 
(Jdlled in action) 
31. Irona, R. G., Lieut. 
(ldlled in action) 
32. Jam F. 
38. Lambertt..H. R. 
34. Lees, J. w. 
35. Llo):dl R. S., Lieut. (ki led in action) 
36. Lund, W. 
37. Macartney, J. G. 
38. McAuliffe, S. J. 
39. McClure, B. H. 
40. McCorquodale, A. 
41. Mawdealey, J. E. 
42. Perry, I. D. 
43. Pauch, G. 
44. Pickering, J. L.. Sergt. 
45. Pike, W. E .• Lieut. (ldlled 
in action) 
46. Roberta. H. A., Capt. 
47. Robbins, S. T. 
48. Robinsonr R. M. (killed in action) 
49. Rowe, E. S., Lieut. 
50. Sinclair, A., Capt., Mili-
tary Crollll (dIed of 
wounds) 
51. Smith, A. P., Capt. (killed 
in action 
52. Shephel!!,. A. S. 
58. Smith, w. R. M., Eng., 
Lieut., R.N. 
M. Smyth, J. C., Lieut. 
55. Shute, R. E. S. 
56. Tregarthen, G. N., Lieut. 
57. Tbomu, E. H. 
68. Wif!!t W. R., Eng., 
59. Williarna, J. A. 
60. Withei'll, A. J. 
61. Witten, T. A. 
62. Wright, J, 1.., Capt., Mili-
tary ero .. 
63. Wltuey, C. A., Corporal 
64. Wauhope, E., Lint. 
